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Abstrak: PT.Indo Stationery Ritel Utama adalah perseroan terbatas di bidang bisnis retail stationery atau 
alat-alat tulis yang terdiri dari alat tulis sekolah (ATS), alat tulis kantor  (ATK), peralatan lukis (GRAFIS) 
dan alat tulis lainnya. Seiring dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, 
maka tingkat kebutuhan informasi dalam dunia bisnis menjadi penting untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan sehingga diperlukannya membangun suatu aplikasi untuk proses pencatatan data-data 
karyawan, kelola jabatan, absensi karyawan, pengambilan cuti, perhitungan gaji dan pajak PPh 21 sampai 
dengan penyajian laporan untuk menunjang kinerja perusahaan yang lebih baik. 
Metode yang digunakan adalah metode iterasi (perulangan) dimana didalam proses penelitian setiap tahap 
pekerjaan dapat dilakukan secara berulang-ulang baik dalam proses perencanaan, analisis sistem, 
perancangan sistem aplikasi serta implementasi. 
Bagi penulis, hasil yang ingin dicapai adalah dapat merancang aplikasi yang diharapkan mampu 
memberikan kemudahan pada perusahaan untuk melakukan proses pencatatan data-data karyawan, kelola 
jabatan, absensi karyawan, pengambilan cuti, perhitungan gaji dan pajak PPh 21 sampai dengan mencetak 
slip gaji bagi karyawan serta penyajian laporan-laporan dengan cepat dan akurat. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Sumber Daya Manusia, Metode Iterasi. 
 
Abstract : PT.Indo Stationery Retail Utama is a limited liability company in the field of retail business 
stationery or stationery consisting of school stationery (ATS), office stationery (ATK), painting equipment 
(GRAFIS) and others. Along with the development of science and technology now, the level of 
information in the business world needs to be important to improve the quality of the company so that the 
need to build an application for the registration process employee data, manage positions, employee 
attendance, taking time off, salary calculation and Income Tax 21 and presentation of reports to support 
better corporate performance.  
The method used is the method of iteration (looping) where in each stage of the research process work 
can be done repeatedly both in the process of planning, systems analysis, design and implementation of 
application systems. For the authors, the results to be achieved is to design applications that are expected 
to provide facilities to the company to make the process of recording employee data, manage positions, 
employee attendance, taking time off, salary calculation and Income Tax 21 to print pay slips for the 
employees as well as presentation of reports quickly and accurately. 
 
Keywords: Applications, Human Resources, Methods iterations. 
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1 PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan perkembangan akan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sekarang, maka 
tingkat kebutuhan informasi dalam dunia bisnis 
menjadi penting untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya 
perbaikan-perbaikan pada sistem-sistem yang 
ada dalam perusahaan, untuk mengimbangi 
perkembangan yang ada saat ini. Setiap 
perusahaan dituntut untuk lebih cepat, efisien, 
dan akurat dalam berbagai bidang. Baik dalam 
sistem pencatatan, pelaporan, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan lainnya guna mampu 
bersaing di era globalisasi saat ini. 
PT. Indo Stationery Ritel Utama Cabang 
Palembang yang bergerak di bidang penjualan 
produk-produk stationery belum 
memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 
menyajikan informasi dan pengelolaan sumber 
daya manusia, dimana mereka menggunakan 
komputer hanya untuk mengetik dan 
mengelola data dengan program Ms.Word dan 
Ms.Excel yang saat ini tidak lagi memberikan 
solusi yang tepat untuk pengguna bisnis serta 
tidak dapat mengatasi suatu masalah yang 
kompleks dan cepat sehingga diperlukan suatu 
program tersendiri sesuai kebutuhan pengguna. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
membangun suatu aplikasi secara 
komputerisasi dimana aplikasi ini menyediakan 
pengelolaan sumber daya manusia secara 
komputerisasi seperti absensi yang dapat 
menghitung secara otomatis keterlambatan 
hadir karyawan, penyimpanan data-data 
karyawan menggunakan database sehingga 
dalam melakukan pencarian data karyawan 
bisa dilakukan lebih cepat, perhitungan sisa 
cuti dan berapa kali karyawan telah mengambil 
cuti dapat langsung diketahui, perhitungan gaji 
dan pajak dapat dilakukan lebih mudah dan 
untuk penyajian laporan tidak perlu lagi 
melakukan rekapan karena secara otomatis bisa 
ditampilkan. Maka dari itu penulis menyusun 
tugas akhir ini dengan judul “Aplikasi 
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada 
PT. Indo Stationery Ritel Utama Cabang 
Palembang”. 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi 
 
Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe 
Davis (dikutip dalam Jogiyanto 2005, h.11), 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 
suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan. 
 
2.2 DFD (Data Flow Diagram  
Menurut Jogiyanto (2005, h.700), DFD 
merupakan alat yang dapat menggambarkan 
arus data di dalam sistem dengan terstruktur 
dan jelas. 
 
DFD (Data Flow Diagram) digunakan 
untuk menggambarkan suatu sistem yang telah 
ada atau sistem baru yang akan dikembangkan 
secara logika tanpa mempertimbangkan 
lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir 
dan akan disimpan. 
 
2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Menurut Whitten (2006, h.281), Entity 
Relationship Diagram (ERD) adalah model 
data yang menggunakan beberapa notasi untuk 
menggambarkan data dalam konteks entitas 
dan hubungan yang dideskripsikan oleh data 
tersebut. 
 
2.4 Metode Iterasi 
 
Dalam pengembangan sistem, penulis  
menggunakan metode  iteratif  karena jika 
terjadi kesalahan dapat diperbaiki langsung 
pada setiap tahapan sampai mendapatkan hasil 
yang benar. 
Metode pengembangan sistem iteratif terdiri 
dari beberapa tahapan yaitu : 
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1. Tahap Perencanaan 
 
Tahap perencanaan sistem menentukan 
lingkup, tujuan, jadwal dan anggaran proyek 
yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 
  
Proses perencanaan sistem dapat 
dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu: 
a. Memecahkan sistem yang dilakukan oleh 
staf perancanaan sistem. 
b. Menentukan sistem yang akan 
dikembangkan yang dilakukan oleh komite 
pengarah. 
c. Mendefinisikan sistem yang dikembangkan 
oleh analisis sistem. 
 
2. Tahap Analisis 
 
Tahap analisis adalah penguraian dari 
suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian-bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan - 
kesempatan, hambatan - hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. 
 
3. Tahap Perancangan 
 
Tahap perancangan bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem 
dan memberikan gambaran yang jelas dan 
rancang bangun yang lengkap kepada 
pemrogram computer dan ahli-ahli teknik 
lainnya yang terlibat. 
 
4. Tahap Implementasi 
 
Tahapan implementasi merupakan tahap 
meletakkan sistem supaya siap untuk 
dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan 
menulis kode program jika tidak digunakan 
paket perangkat lunak aplikasi. 
 
 
 
 
 
5. TahapPemeliharaan 
 
Tahap pemeliharaan adalah proses yang 
dilaukan selama siklus hidup sistem informasi 
berjalan. 
 
2.5 Pengertian Aplikasi 
 
Menurut Abdul Kadir (2003, h.204), 
Aplikasi adalah suatu program yang dibuat 
oleh pemakai yang ditujukan untuk 
kepentingan khusus. 
 
2.6 Microsoft SQLServer 2005 
 
Menurut Bunafit Nugroho (2005, h.5), 
SQL (Structure Query Language) adalah 
sebuah permintaan database terstruktur. 
Bahasa SQL dibuat sebagai bahasa yang dapat 
merelasikan beberapa tabel dalam database 
maupun merelasikan antar database. Bahasa 
SQL ditulis langsung dalam sebuah program 
database sehingga seorang pengguna dapat 
melihat langsung permintaan yang diinginkan, 
sekaligus melihat hasilnya. 
 
2.7 Visual Basic NET 2008 
 
Menurut M. Sadeli (2009, h.2), Visual 
studio 2008 merupakan suatu perangkat lunak 
yang dapat digunakan untuk pengembangan 
berbagai macam aplikasi yang memiliki 
berbagai macam tipe antara lain aplikasi 
desktop (windows form, command line 
(console)), aplikasi web, windows mobile 
(Pocket PC). 
 
2.8 Pengertian Sumber Daya Manusia 
 
Menurut DR. Faustino (2003, h1), 
Sumber daya manusia merupakan salah satu 
sumber daya yang terdapat dalam organisasi, 
meliputi semua orang yang melakukan 
aktifitas. 
 
2.9 Pengertian Absen dan Absensi 
 
Menurut Malayu Hasibuan (2009,h.51), 
Absen adalah tidak bekerjanya seorang 
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karyawan pada saat hari kerja, karena sakit, 
izin , alpa, atau cuti. Absensi adalah daftar 
administrasi ketidakhadiran pekerja (absen). 
 
2.10 Pengertian Gaji 
 
Menurut Malayu Hasibuan (2009, 
h.118), Gaji adalah balas jasa yang dibayar 
secara periodik kepada karyawan tetap serta 
mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, 
gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja 
tersebut tidak masuk kerja. 
 
2.11 Pengertian Pajak 
 
Menurut Siti Resmi (2007, h.1), Pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasrkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
timbale balik (kontraprestasi) yang langsung 
dapata ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
 
2.12 Pengertian PPh Pasal 21 
 
Menurut Siti Resmi (2007, h.135), PPh 
ps.21 merupakan pajak atas penghasilan berupa 
gaji, upah, honorium, tunjangan dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 
 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
Adapun di dalam perusahaan prosedur 
berjalan mengenai pengelolaan sumber daya 
manusia adalah sebagai berikut ; 1) setelah 
karyawan diterima maka akan mengisi formulir 
data karyawan dan menyerahkan data tersebut 
kepada supervisor yang kemudian supervisor 
akan mencatat data karyawan pada buku 
hardcover dan pencarian data karyawan masih 
dilakukan secara manual dengan membuka 
satu per satu lembar buku hardcover. 2) dalam 
melakukan absensi, karyawan masih 
melakukan pencatatan jam masuk dan jam 
keluar pada buku hardcover. 3) supervisor 
akan melakukan rekap keterlambatan hadir 
karyawan (denda) dengan melihat dari rekapan 
absensi harian yang dilakukan karyawan. 4) 
supervisor akan mengatur lembur karyawan 
setiap bulan dan informasi lembur akan 
diumumkan pada jadwal kerja bulanan. Jumlah 
jam lembur maksimal 7 jam kerja dalam sehari. 
5) untuk pengambilan cuti karyawan harus 
melakukan permintaan cuti terlebih dahulu 
kepada supervisor jika supervisor mengizinkan 
maka karyawan tersebut baru bisa mengambil 
cuti. 6) untuk perhitungan gaji, administrasi 
menggunakan Ms.Excel dimana untuk setiap 
karyawan perhitungannya dapat berbeda-beda, 
adapun perhitungannya diantaranya melihat 
dari absensi karyawan, biaya kesehatan, 
insentif / bonus, THR serta pajak PPh 21 yang 
akan dikenakan kepada karyawan. Adapun 
diagram konteks dari prosedur yang berjalan 
dalam perusahaan dapat dilihat dari gambar 1 
berikut ini : 
 
 
Gambar 1: Diagram Konteks Berjalan 
 
4 RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
Entity Relationship Diagram  merupakan 
diagram yang dipergunakan untuk 
menggambarkan hubungan antara entity dalam 
sistem yang akan dikembangkan pada PT.Indo 
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Stationery Ritel Utama cabang palembang 
yang ditunjukan pada gambar 2 : 
 
 
 
Gambar 2 : ERD (Entity Relationship 
Diagram) 
 
4.2 Diagram Konteks 
 
Berikut ini adalah gambaran diagram 
konteks yang diusulkan untuk PT. Indo 
Stationery Ritel Utama Cabang Palembang 
 
Gambar 3 : Diagram Konteks Usulan 
 
4.3 Diagram Nol Usulan  
 
Berikut ini adalah gambar diagram nol 
yang diusulkan untuk PT. Indo Stationery Ritel 
Utama Cabang Palembang 
 
 
 
Gambar 4 : Diagram Nol Usulan 
 
4.4 Rancangan Antarmuka 
 
Pada rancangan antarmuka, pengguna 
akan dihadapkan pada form login terlebih 
dahulu sebelum dapat menggunakan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Form Login 
 
Setelah melakukan login, pengguna akan 
diberikan hak akses sesuai dengan jabatannya 
masing – masing pada form menu seperti pada 
gambar di bawah ini. 
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Gambar 6 : Form Menu 
 
 Pengguna dengan jabatan sebagai 
supervisor berhak mengisikan hak pengguna 
akses pada aplikasi ini dengan jabatan sebagai 
administrasi maupun manager. Berikut adalah 
gambaran form kelola user yang ada dalam 
sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 :Form Kelola User 
 
Pengguna dengan jabatan sebagai 
administrasi dapat mengisi besaran gaji serta 
jabatan dari setiap karyawan pada form kelola 
jabatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 : Form Kelola Jabatan 
 
Dengan jabatan supervisor diharuskan 
mengisi data bagi karyawan baru maupun 
mengupdate data dari masing-masing 
karyawan. Form data karyawan dapatdilihat 
dari gambar berikut ini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 : Form  Data Karyawan 
 
Bagi karyawan diharuskan melakukan 
absensi sebanyak 2 kali yaitu absensi masuk 
dan absensi pulang. Berikut adalah gambaran 
dari form absensi karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 : Form Absensi 
 
Dan bagi karyawan yang tidak dapat 
masuk kerja maka supervisor yang akan 
mengisikan absensi khusus, gambaran dapat 
dilihatdari form ketidakhadiran berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11 : Form Ketidakhadiran 
 
Jika karyawan akan mengambil cuti 
tahunan  maka karyawan dapat mengisikan 
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langsung pada form cuti yang kemudian akan 
di acc oleh supervisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12 : Form Cuti 
 
Bagi administrasi untuk melakukan 
perhitungan gaji dan pajak dapat dilakukan 
pada form gaji dan pajak berikut ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 : Form Gaji dan Pajak 
 
5 PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Dari analisis diatas, dapat kami 
simpulkan bahwa ; 1) Dalam kegiatan 
operasional perusahaan seperti pencarian data-
data karyawan masih dilakukan secara manual 
yaitu dengan menuliskan didalam buku besar. 
Aplikasi yang dirancang penyimpanannya 
menggunakan database sehingga pencarian 
data karyawan dapat dilakukan lebih cepat. 2) 
Dalam melakukan absensi masih secara 
manual yakni menggunakan buku hardcover 
dimana karyawan harus menulis nama,  jam 
masuk dan jam pulang. Supervisor pun harus 
melakukan rekap absensi setiap akhir bulan 
untuk mengetahui keterlambatan hadir 
karyawan. Aplikasi yang dirancang 
menyediakan sistem absensi secara 
komputerisasi sehingga keterlambatan hadir 
karyawan bisa langsung diketahui. 3) Selain itu 
untuk perhitungan gaji masih menggunakan 
Ms.Excel dimana setiap akan melakukan 
perhitungan administrasi harus mengcopykan 
ulang rumusan yang dimasukkan selain itu 
administrasi juga harus mengecek ulang 
apakah rumusan atau perhitungan yang 
dilakukan sudah benar atau belum, sehingga 
membuat pekerjaan yang dilakukan terlalu 
lama. Dengan adanya sistem aplikasi 
pengelolaan sumber daya yang diusulkan dapat 
memberikan kemudahan administrasi dalam 
melakukan perhitungan gaji karyawan serta 
mengurangi kesalahan-kesalahan yang 
mungkin akan terjadi. 4) Aplikasi yang 
dirancang juga dapat digunakan untuk 
pengambilan cuti dimana karyawan tinggal 
menginput berapa lama akan mengambil cuti 
serta tanggal yang akan diambil maka aplikasi 
bisa langsung menghitung tanggal berakhirnya 
cuti secara otomatis. 5) Dalam pembuatan 
laporan, supervisor dan administrasi harus 
melakukan rekap terlebih dahulu. Namun 
dengan aplikasi ini, laporan bisa langsung 
didaptkan dari penyimpanan di database. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan penulisan Tugas Akhir ini, 
penulis menyarankan ; 1) Sebelum 
menggunakan aplikasi pengelolaan sumber 
daya manusia yang baru ini, sebaiknya 
perusahaan menyiapkan semua perlengkapan 
hardware dan software yang mendukung 
program aplikasi yang diajukan. 2) Perusahaan 
sebaiknya melakukan pelatihan khusus 
terhadap karyawan yang akan mengoperasikan 
aplikasi tersebut seperti bagian adminstrasi dan 
supervisor, mengingat bahwa mereka 
sebenarnya tidak asing lagi dalam penggunaan 
komputer karena untuk persediaan barang dan 
penjualan telah terkomputerisasi. 3) Dalam 
melakukan perekrutan pegawai, khususnya 
yang akan mengoperasikan aplikasi tersebut 
seperti bagian administrasi dan supervisor, 
perusahaan sebaiknya merekrut  yang 
berpengalaman dan mampu mengoperasikan 
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sistem komputerisasi, agar aplikasi ini 
terimplementasi dengan baik dan sesuai 
dengan yang diharapkan dalam pembuatan 
aplikasi yang dibangun. 4) Untuk yang ingin 
mengembangkan aplikasi ini, diharapkan 
aplikasi yang akan dibangun dikemudian hari 
bisa lebih baik lagi dan memenuhi kebutuhan 
perusahaan yang akan terus berkembang dari 
sebelumnya. 
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